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DIARIO
Madrid 12 d6 noviembre de 1923. NUM. 252.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen clracter preceptivo.
roda la correspondencia debe ser dirigida al
k
Real decreto.
Adininistrador chtl DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Sobre adquisición de 700 toneladas de carbón para el acora
zado «Alfonso XIII».
Reales órettairmegi.
EsrAD0 mAvot? ,c,ENTRAL. -- Destinos a un primer contra
maestre y a un primer condestable. --.Zectifica campañas de
enganche a un maestre de Artilleria y a un cabo de marine
,
Sección oficial
rfa.--Dispone que los buques que pasen a 1•a situación re
mitan aparatos de dirección del tiro.
SERVICIOS AUXILIARES. -- Concede permuta de destino a
dos escribientes. Ascenso de un Ídem de 1•a
Circulares y disposicionew,
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y M XRIN
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
CONSEJO SUPREMO DEGUERRA Y MARINA
de retiros hecha pordicho Alto Cuerpo.
Anuncios.
REAL DECRETO
■111111~~"w■ms..
A propuesta Jefe de Mi Gobierno,
Presidente del Directorio Militar, y de
acuerdo con el mismo,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda en suspenso la
observancia de las disposiciones conteni
das en el capítulo quinto de la Ley de ad
ministración y contabilidad de la Hacienda
Pública, para la adquisición de setecientas
toneladas do carbón Cardiff, con destino al
acorazado «Alfonso XIII» en Algeciras,
por ser de urgencia y perentoriedad este
servicio y por hallarse, por tanto, com
Twendido e,1 lo dispuesto en el Real decre
(io (-10 dieciocho de septiembre último.
Dado en Palacio a treinta y uno de octu
bre do mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Preeldante dal Diractorh Militar,
Miguel Primo de itiverai y Orbsimeela.
A. Pensiones
. --Clasificación
REALES ÓRDENES
•■■■•■•..
11111■•••••
Estado Mayor Central
Exemos: Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
Destinos
Dispone pasen a Cartagena, para embarcar en
su día en el cañonero Cánovas del Castillo y tomarlos cargos do su profesión, el primer Contramaes
tre D. José Torres Serantes y el primer Condestable D. Ginés Díaz Vivancos; debiéndose por el Ca
pitán General de dicho Departamento, designar
un segundo obrero Torpedista-electricista con el
propio fin.
de noviembre de 1923.
Sr. General .Tefe do la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departanientosde Ferrel y Cartagena.
Sr. Almirante Jefe do la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. General Jefe de Contrucciones do Artillería.
Enganches
Rectifica la campaña do engancho concedida alMaestre de artillería del cañonero Laura, Manuol
1.570.—NUM. 9noádt.,‘," DIARIO OFICIAL
Domínguez Vidal, por Real orden de 6 de junio de
1922, concediéndole una do tres años y en segunda voluntaria, a partir de la terminación de la an
terior, con los beneficios del Reglamento de en
ganches de 14 de marzo do 1922 (D. O. núm. 67).
6 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
e*
Rectifica la campaña de enganche concedida alCabo de marinería del crucero Princesa de Aslu
rias, Leopoldo Costas Touzas, por Real orden de
12 de mayo do 1922 (D. O. núm. 116), concedién
dole una de dos años en segunda voluntaria des
de su reingreso en activo, con los beneficios del
Reglamento de enganches, de 14 de marzo de 1922
(Dbutio OFICIAL núm. 67).
6 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° ,Tefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil do Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Inspección Central del Tiro Naval
Dispone quo los buques quo pasen a prillora si
tuación, re-mitan, en la forma reglamentaria a este
Estado Mayor Centrai, los aparatos de dirección
del tiro que 'no sean del firme, los cuales so rela
cionan al final. que asi:nisino los reclamen cuan
do cesen ee dicha situación, debiendo tenerse en
cuenta que los citados aparatos en ningún caso
serán desarmados a bordo y cuando ocurran avo
rías en los mismos o defectos en su funcionamien
to, se comunique a esto Estado Mayor Central pa
ra determinar lo que mejor proceda.
7 de noviembre do 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Istado Mayor Central
de la Armada.
Señores
IlIeliteloíti de referencias.
Telémetro..
Gemelos.
Estereotipos.
Spotters.
Cronógrafos.
Relojes de tiempo.
Idem de alcalices.
Anemómetros.
Ajustadores de alzas.
Rocorel.
Inclinómetro.
Rangetaker.
Anteojos de alza.
FI Almirante encargado del Despacho.
GABItIEL ANTÓN.
Servicios auxiliares
Ascensos
Promuevo al empleo de Auxiliar tercero del
■•••
cuerpo de Auxiliares do oficinas, como resultado
de concurs3 anunciado en Real Ord0,11:de 24 de
septiembre último (D. 0. núm. 217) para cubrir la
vacante ocurrida por ascenso a Auxiliar segundo,
del tercero D. Vicente Bellinont Osorio, en 21 del
referido mes, al Escribiente de primera clase don
,Tosó Olort Amador, con antigüedad de esa última
fecha.
6 de noviembre do 1923.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Destinos
Concede permuta de destinos a los Esscribientes
del cuerpo de Auxiliares do oficinas D. tz,nrique
Leont Sentenat y D. Isidro Maristany Martínez,
disponiendo que el primero cese de prestar sus
servicios a las órdenes del Capitán General dl
Departamento do Ferrol y embarque en el crucero
Vieloria Buyenia, en relevo del segundo, que pa
sará destinado al citado Departamento al desem
barcar del expresado crucero.
6 de noviembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3•" Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sres. (lapitanes Generales de los departamentos
de Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante encargado del Drwaoho,
GABRIEL AN fóN
Circulares y disposic:ones
UNSER) SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo so dice con esta fecha a la Direce,ión ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los com
prendidos en la unida relación que empieza con
Doña Luisa Carril Quesada y termina con Doña
Amparo Muedra Nicolau, cuyos haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que so expresa en
dicha relación, mientras conserven la aptitud le
gal para el percibo».
Lo que por Orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. I. para su conocimiento y demás
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos arios. —Ma•
drid '29 da octubre de 1923.
Excato
14, IGeneral Seerfler10,
Luis Gz. (»tildas.
OBSERVACIONES
■•••••••■••••••••••••••
■••••••••••••
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1,572. NUM. 252. DIARIO OFICIAL
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha do hoy, se dice a la DirecciónGeneral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a esto
Consejo Supremo por ley do 13 de enero de 1904,ha acordado clasificar en la situación de retirado,con derecho al haber mensual que a cada uno seles señala,a los Jefes, Oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que daprincipio con el Capitán de Infantería de Marina
en Reserva D. Ricardo Gómez Gni cía y termina conel operario de tercera de Maestranza Esteban Rabanillo Sánchez. Mit
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ten
go el honor de comunicar a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
a flos.-Madrid 29 de octubre de 1923.
El General Secretario;
Luis Gz. Quintas.Señor
1111°`•4111111111111111~•••••••••••••■-..
ANUNCIOS
••■• ■•■•
-
iisseup de Artillería del A•menal de Ferrol.
Debiendo cubrirse en este ramo una plaza deajustador, operario de primera clase, se saca a
concurso, con arreglo a lo dispuesto en la quinta
disposición transitoria del Reglamento orgánicode la Maestranza de la Armada e instrucciones
dictadas por Real orden de 31 de enero del año úl
timo y Real orden de 5 de junio siguiente, entrelos operarios que pasaron del Estado a la Socie
dad Española de Construcción Naval.
Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Co
mandante General de este Arsenal y el plazo para
su admisión expirará al mes de la publicación de
este anuncio en el DIARIO OFICIAL. Dichas instan
cias deberán ser acompañadas de certificación del
acta de inscripción de nacimiento del interesado
en el Registro Civil, certificación que acredite su
estancia sin interrupción en la Sociedad, conducta
observada en la misma, último oficio desempeñado durante un año y último jornal disfrutado du
rante seis meses en la referida Sociedad.
Arsenal do Ferrol, 30 do octubre de 1923.
El Jefe del Ramo,
Andrés Campillo.
Comloa•ía de; Armen/ti de Ferrol.
Se pone en conocimiento de cuantas personas
deseé!' interesarse en la subasta para la contrata
ción de los distintos servicios de carbone° nece
sarios en la capital del Departamento de Ferrol,
hasta octubre de 1925, quo a los veinticinco días
de p•ibli-cado este anuncio en los periódicos ofícia
les-contados a partir del en que últimamente fue
se publicado-tendrá lugar en el Arsenal del men
cionado Departamento el acto de la subasta refe
rida, con sujección al pliego de condiciones que
con este anuncio se inserta en el DIARÍO OFÍCÍAL
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del Ministerio de Marina y Boletín Oficial de la
provincia de la Coruña y está de manifiesto en la
segunda Sección del Estado Mayor Central del Mi
nisterio de Marina y Secretaría de la Comandan
cia General del Arsenal de Ferrol y Comandancia
de Marina de la Coruña.
Arsenal de Ferro', 17 do octubre de 1923.
El Comisario del Arsenal,
André$ Cerdá.'
con arreglo a las cuales deberá Sa
carse a pública subasta la contratación desde 1.° de oc
tubre de 1923 a 30 de septiembre de 1925, del servicio
de descarga desde los buques conductores a los alma
cenes u otros lugares que se designen dentro de este
Arsenal y de estos lugares al costado de los buques de
guerra o al servicio de la Marina, del carbón que este
ramo adquiera.
1." La licitación-tiene' por objeto contratar la desesti
ha, á menos quelésta corriese a cargo del vendedor, des
carga, conduccion a tierta y estiba en los alinacottes o
apilado en los lugares:quo se designen en este Arsenal,del carbón que la Marina adquiera, pira sis atenciones,'y
la desestiba carga y conducción desde • los almacenes o
pilas hasta la boca de las carboneras de' los. buques de
guerra o al servicio de la Marina qu.e se hallen fondea
dos en esto puerto) o dentro del Arsenal, del mismo com
bustible que haya de suministrárselos y el adjudicatario
de ambos servicios estará obligado a facilitar.el personal
y material de todas clases que sean necesarios para :las
iaenas, como bateas, planchas, gabarras, remolcadores,
calderos, cestos y demás elementos de trabaje en debidas
condiciones para prestar el Servicio a que se destinan,
cuyo extremo podrá comprobarse reconociendo el ma
terial presentado, por una eomisión nombrada írl'efecto,
dando cumplimiento a lo dispuesto en la Real orden de
26 de agosto de '1922, y artículo 54 de la vigente Ley de
Contabilidad de" Haerenda
2.' El precio que ha de servir do tipo par'n los servi4
ojos, será el de cinco pesetas por cada tonelada de' mil ld
iogramos, descargada y estibada en el lugar designado,
y cuatro pesetas por tonelada conducida al costado del
buque. •
Si la desestiba fuese por cuenta del buque conductor,
referido precio se rebajará en la cantidad que aquél
bbone per la expresada operación, conforme al contrato
(le fletamento.
3.a Desde el día que aparezca (A 1 primer anunciode la
subasta en los periódicos oficibles, Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Mnrina y Boletín 0.11.cial
«o la provincia de la Coruña, hasta cinco días antes del
en que deba celebrarse dio acto, se admitirán en el ne
gociado correspondiente del Estado Mayor Central.(Ne
i,:ociado 5.°, Sección del Material) del Ministerio de .Ma
rine, en los Estados Mayores de las Capitanías general es
de Cádiz, el Ferrol y Cartagena, y 'en las Comandancias
(he Marina de la Coruña, Gijón y Bilbao, las proposicio
nes de las personas que quisieran tornar a su cargo la
ejecue,ión de los servicios.de:que.se trata.
Dicho plazo, por lo quo respecta' a las proposiciones
que puedan ser presentadas en la Capitanía general de
uste Departamento, se considerará ampliado hasta las dos
de la tarde del día anterior al que so señale para la su
basta.
También podrán los licitadores presentar sus proposi
ciones a la Junta de subastas que se cita en la condición
quinta, durante 'el plazode los treinta minutos que pre
ceden a la hora señalada para> celebración del acto.
Los pliegos de condiciones se hallarán .de.mani tiesto
en el Negociado anteriormente citado del Estado Mayor
Central, en la Secretaria de la Jefatura de esté Arsenal y
en la Comandancia de Marina de la Coruña,. para que
puedan consultarlos las personas que deseen tomar par
te en la licitación.
4.1' Las proposiciones serán redactadas con Sujoeión
al modelo que se inserta al final de este pliego, én papel
sellado de una peseta, clase undécima, no siendo admiti
das las que se presenten extendidas en papel común,
aunque tengan adherido el sello equivalente, serán en
tregadas bajo sobre cerrado y firmado por el :tutor de la
oferta, en la inteligencia dp que una vez entrega«) un
pliego no podrá ser retirado, pero podrá presentar cada
licitador tantos cuantos desee, siempre que para cada
uno de ellos constituya un nuevo depósito do garantía.
Dichas proposiciones expresarán el nombre do la perso
na, razón social o compañía que hace la oferta, y ésta
será hecha en la misma unidad o fracción de la unidad
monetaria en que se expresan los precios tipos, estarán
libres de enmiendas o raspaduras, y Serán r .ehazadas si
tuviesen éstos defeetos o implicasen modifi3ación o alte
ración del pliego de condiciones.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador su oó lu
la personal, que le será devuelta una vez totnadr, nota de
ella en dicho sobre, y un documento que ncredite haber
impuesto a disposición del Sr. Intendente del Departa
mento en la Caja General de Depósito o en sus sucursa
les de provincias, en metálioo o en valores públicos ad
misibles por la Ley, al tipo do su valor nominal los títu
los de la Deuda -amortilable al cinco por ciento y al del
precio medio de la cotización del mesanterior las demás
clases de valores, según lo dispuesto por Real orden del
Ministerio de Marina de 1.° de enero de 1931, la cantidad
de dos mil pesetas como depósito provisional de ga
rantía.
Los resguardos de los depósitos provisionales, de que
se-habla en el párrafo anterior, serán devueltos a los in
teresados', rdeniéndo.se solamente el correspondiente a
la proposición más ventajosa y los de aquéllos que for
mulen prote-Itas en el acto del remate. Si la proposición
fuese a nombre:de otro, se acompaffilará a ella el poder
que lo acredite, el cual será bastanteado por el vocal le
trado de la Junta; y si el proponente es extranjero, pre -
sentará declaración escrita de renuncia a los derechos
que por la legislación de su pais pueda tener en materia
de contratos.
5.4 La licitación se verificará ante la Junta de subasta
de este Arsenal veinte días despnés, por lo menos, de la
fecha del últimn periódico oficial que haya publicado el
anuncio, O (141 primer día laborable siguiente, si aquel es
festivo.
En los anuncios se consignará el día'y la hora en que
deba verificarse el acto de la subasta.
6.a Si al ir procederse a la adjudicación provisional
en el acto de la t4ubasta, se observase que hay dos o más
proposiciones iguales, se procederá inmediatamente a
nueva licitación oral por purs a la llana entre sus auto
res, durante un plazo de quince minutos, y Hi triinsourri
dos estos subsistiese la igualdad, se procederá al sorteo
de las mismas para poder designar el turno de preferencia. en la ndjudicarión.
7•" El licitador a quien se adjudique en definitiva este
servicio, impondrá como fianza para responder al cum
plimiento del contrato, en la forma expresada en la con
dición 4.a para el depósito provisional, la suma de quince
mil pesetas a disposivión del Sr. Intendente de este De
parlamento.
El donumento que acredite la imposielón de esta fianza
ser(t presentado por el adjudicatario en la Intendencia de
Marina del Departamento en el itnprorrogable plato de
días, contados desde el en que se lo notifique la ad
judicación definitiva; y si no lo verificase, se considerará
anulado el remate y perderá el depósito provisional, ce
lebrándose una nueva subasta a su perjuicio con los otee
t, is que expresa el artfoulo 51 do la Ley de Hacienda púWien de 1.° de julio de he19111Gaceta de Madrid de 4 del
prf■pio mos).
8.1 Si por causas ajenas a la voluntad del adjudicatario no pudiese presentar el resguardo de la fianza, de quehabla la condición anterier, entregará una certificación
que acredite la imposición de la misma en las dependen
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las de Hacienda pública, y este documento surtirá pro•visionaltnente los mismos efectos que el citado en la coa -dición anterior.
9.a El contratistas:estará obligado a dar principio a lafaena de carga o descarga del club Sn en el mismo (lía en
que se le conaulkique por la Comisaría del Arsenal la orden al,efecto, si esto sucede líntes de lis doee, al empozar el trabajo del (lía si(sniente si la orden le liesse dadadespués de dicha hora.
10." El contratista sa %)bliga a verifiear la desoarga arazón de la tasa diaria que :se consigne en los contratosde,fietatnento de los buques conductores de carbón, siempre que no exceda de cuatrocientas toneladas en las ho
ras ordinarias de trabajo.11.11 Si en los contratos de fletamento de los buquesconductoresdse hubiese estipulado descargar mayor cantidad de cuatrocientas toneladas, el exceso se considerará como trabajo exlraordinario, percibiendo por tal concepto una bonificaciónsdel cincuenta por cielito sobre losprecios a que se le hubiese adjudicado el servicio, teniendo siempre aquel la obligación de verificar la descargadiaria en ls tasa que fija los citados contratoa de.fletaineuto, aulique para ello haya de aumentar los elementosde trabajo ,y, verificas ,éste en horas extraordinarias deldía o de la noche, sin que pueda exigir l" por ello mayorbonificación.de.laque queda _expresada.
12.a Cuando se trate de entregar carbón de los alma
cenes o pilas a la boca de',earbone•as de los buques deguerra o al servicio de la.; 151arilia, el '3ontratista estará
obligado &conducir un inínimun diario de cuatrocientas
toneladas.
13.* Si por circunstancias especiales la Mal illat tuvie
se necesidad que el carbone° de loai buques se hiciese atase mayor que la estipulada, se invitará al contratista
para que aumente, los elementos hasta ;la tasa'que la urgencia del servicio exija; y si no se prestase a ello, la Ma
rina arbitrará por cuenta de ella el carbone° suplementario del sontratado.
14-ha Si cirounstascias extraordinarias del servicio
exigiesen el carbones; por los buques en horas extraordi
narias de trabajo tornando como ordinarias las del puer
to, el contratista se obliga a organizar el servicio extra
ordinario hasta hacerlo continuo, si prveiso fuera, percibiendo por, las cantidades de carbón cargado y conduci-.
do en estas horas una bonificación delyinctienta por cien
to sobre el precio de la adjudicaci(M (.11 las que medien
entre las últimas del; trabajo del dia ordinario y lasveieticuatro, y desde esta hora hasta la entrada sl traba
jo alt,dia siguiente, una bonificación del ciento:por ciento,también sobre el precio_de adjudicación.
16.a Si el contratista no diese prinelpio a la carga o
descarga ..que se le hubiese:ordenado en eldeplazo que establece la condición novena, laMarina arbitrará el medio
de realizarlo, siendo de cuenta del contratista los mayo
res gastos que sean necesarios suplir f3n este caso.
16.* El incumplimiento de este contrato por parte delconcesionario del servicio, dará lugar a las siguientes
penalidades:
Por cada medio día de retraso ciiel servicio que le fue
se:dispuesto,Isatisfará una multa de una peseta por tone
lada. Cuando este retraso exceda de tres días, la multa .
será de el doble; si de seis, el triple; si ,de nueve, el cuá
druple, y así sucesivamente, siguiendo igual progresión.
Además de estas multas, quedará el contratista obliga
do a pagar las estadias que devengue el buque conductor
por razón do demora, cuando esta sea imputable al adju
dicatario.
En el. caso que la Marina hiciese uso de la facultad que
se atribuye en la cláusu!a catorce, satisfará el contratis
ta, a más de lo que en ella se establece, las multas corres
pondientes a los días transcurridos desde el en que se le
dió orden de ejecutar el servicio hasta el dee-su termina
ción-por,la Marina inclusive.
17.s Si el contratista incurriese por tres veces en fal
tas que obliguen a laMarina a encargarse otras tantas de
la ejecución de los servicios, podrá la Administración
rescindir el contrato con pérdida de la fianza y sin perjuicio da las responsabilidades en que aquel hubiese in"currido.
181ft Como las operaciones de recibo y entrega delmaterial en almacenes deben hacerse mediante comprobaci(ni del peso -o medida, el contratista no podrá opo
nerse a que se verifiquen las comprobaciones necesarias
en aquellas operaciones durante la.' carga o descarga, delcombustible, según el servicio de que se trate.19.* La cantidad de carbón descargado, así como lade este combustible conducida a los buques se justificará mediante certiticsción expedida por el Jefe del Negóciado de Acopios, en la que se hará referencia al núme
ro del documento de cargo al respectivo almacén, Si setrata del carbón recibido, y al de data al mismo almacén
si se refiere al carbón-facilitado a 'buques, expresando en
el primer caso el nombre del -buque conductor del car
gamento, y en el seguudo el del que haya sido abastecido.
Estas certificaciones servirán de base para la liquidación de los servicios respectivos, que se practicará con
Carga al crédito correspondiente del presupuesto del
ramo.
El pago de enes obligaciones se verificará por libramiento a favor del contratista sobre la TeSorería de Ha
cienda de las de la comprensión de este Departamento
que al efecto hubiese designado el adjudicatario en el
-acto de otorgar la escritura. En ningún caso podrá elcontratista exigir intereses o indemnización por demora.
en los pagos.
20 El pago de este servicio estará sujeto al grava
meu del uno por ciento con arreglo a lo dispuesto, porla Ley, de presupuestos del ario de 1892-9J, al impuestode veinte céntimos de peseta por ciento que establecib
la Real orden do Hacienda de 29 de junio de 1898 (Gace
ta de Madrid núm. 185, de 3 de julio siguiente),, y a los
que se establezcan poi- leyes O disposiciones posteriores
y afecten a los actos que esto econtrato se refiere.
21•a La solvencia de la penalidad en que hubiere ia
ourrido el contratista en los casos provistos en. lascl áu
Bulas catorpe y quince si voluntariamente no hubiese satisfecho 10 gastos a que en estas se alude, se, hará efectiva en la forma siguiente:
1.0 Sobre el importe a que ascendiese el valor de la
descarga o conducsión de carbón a buques, que se ha
llase pendiente de,pago.
2." Sobre la fianza, por la parte que reste, si no llega
se el ascendiente klel crédito a favor del contratista a que
se refiere el punto anterior, y
3." Si aun así no so obtuviese la- solvencia, se proce
derá contra !os bienes (le la propisdad del contratista.
22." En el caso de que hubiese habido sieoesidad de
acudir al segundo de los medios a .que se alude en la
cláusula anterior, el contratista deberá reponer la parte
de la fianza de que se hubiese heoho uso en el término
de diez días a partir de la fecha de la orden de reposte
ción, pudiendo la Marina, en caso de incumplimiento d
esta orden proceder a la rescisión a perjuicio del contra
tista, que satisfará los mayores gastos que la Administra
ción tenga necesidad do realizar hasta la fecha del ven
cimiento del contrato rescindido.
23." Serán de cuenta del contratista los gastos de publicación de anuncios eillos periódicos oficiales, los del
papel sellado en que se haya extendido el acta de reina
te y su copia testimoniada, los de escritura y su:oopia, y
los de impresión de veinte ejemplares de dicha escritura
para uso de las oficinas, los derechos reales, timbre y
contribución industrial y' los derechow del Notario queasista' a la subatsta.
El pago do estos gastos se justificará oon los recibos o
cuentas originales; que presentsrá el contratista al señor
Intendente del Departamento, sin cuyo requisito no po
drá devolvérselo la fianza a la terminación del contrato,
24.ft La escritura del contrato deberá contener testi
monio del acta de remate, orden aprobatoria del mismo,
copia del pliego de condiciones y del documento (os
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acredito la imposicióii de la fianza y 1;1 obligación del
contratista do cumplir. lo estipula(1o.
25.' Los ejemplares iir4)resos de lit 08 !Milpa, se im
primirán sin intervención de la Administración, debien
do) presentarlos (31 eontratista eu la Intendencia del De -
partamento dentro de los diez dias siguientes a los de la
firma de la escritura, en el concepto de que serán recha
zados los que no tengan salvados los °n'Ores do impren
ta por medio de la correspondiente fe de.erratas. Si n.o
cumpliese el contratista esti obligación en el plazo indi
cado, se le declarará "illCUrS0 en falta, a los.efectos de la
condición diez y seis.
26.9 El adjudicatario justificará twier asegurados en
forma legal a los obreros que emplee ()U las faenas, para
que tewza cumplido efecto la Ley vigente de accidentes
del trabajo y disposiciones posteriores aclaratorias, pues
son en abseluto sil cuenta las indemnizaoiones que
correspondan por los accidentes de que puedan ser víc
timas aquéllos. El justificante del seguro lo presentará
en la Intendencia del Departamento para Unirlo al expe
dlente de subasta, o para tomar nota de ól en este expe
diente si el justificante (lel seguro comprendiese otro
)ersunal además del que empleó en estas faenas el con
tratista.
Es también do cuenta del contratista el riesgo del ma
terial quo emplee en las faenas do descarga y el del que
utdice on la carga y conducciÓn a los buques nasta que
dar a! costad.o de éstos.
Al tiempo de formalizar este contrato, el adjudicatario
'exeibirá los documentos que acrediten debidamente es
• tar 1 corriente (311 el cumplitniento de las obligaciones
patronales eón relación a los asalariados que tenga a su
serv'icio con derecho a retiro obrero, a93f como siempre
que haya de verificarse ii;gan pago por el servicio do
cyle se trata. ,Las dudas o reclamaciones que en casos
particulares surjan con motivo de la apliclación del Roglamento de retiro obrero se resolverán por el Excelen
ils Selor Capitán General del Departamento.
28." En el contrato del trabajo entro el contratista y
!os obrerwi, habrá de. estipularse la duración del mismo,
los requisitos para su denuncia y susrensión, el número
do horas de trabajo y el precio del jornal, circunstancias
oue aereditará el contratista ante el Jefe del Negociado
(lo Acopios de la Comisaría del Arsenal, a quien entrega
ra copia del contrato para ser enviada al Sr. Intendente
del Departamento.
29." • Todas las cuestiones que pnedan surgir por in
cumplimiento del contrato del trabajo, entre el contra'
tista y sus dependiemes,•serán resueltas con arreglo a lo
que.preceptúan las disposiciones vigentes en la materia.30." El contratista deberá sumisión a lam resoluciones
de la Administración activa y contenciosa en todas lasincidencias del contrato y en tal concepto hará renuncia.absoluta de todoá los fueros y privilegios particulares, yesta renuncia se considerará implicitamonte declarada
por el mero hecho de la presentación del pliego do proposiOn, que es la base de la 'adjudicación del servicio.Todos los escritos que haya de presentar el contratista, referentes a su contrato los dirigirá al Sr. Intendentedel Departamento, conforme a las disp.)siciones del articulo 146 del vigente Reglamento para la contrataciónen Marina.
31." Además de las cláusulas expresadas, regirán paraeste contrato y su pública licitacion las prescripcionesdel Real decreto de 27 de febrero de 1852 sobre contrataciÓn de servicios públicos, las del Reglamento aproba•Ó() por Real orden de 4 de noviembre do 1904 y modificaciones posteriores y las condiciones aprobadas por elAlmirantazgo en 3 de mayo do 1869 e insertas en la Ga
ceta de Madrid de 7 'del mismo mes, en cuanto no se
opongan a las contenidas en el texto de la vigente ley deHacienda Pública.
32.a Si la Marina contratase O 1 suministro de carbón
a! Departamento y en este contrato estuviese incluida la
oóligación de que el contratista descargue en los depósitos y conduzca a los buques por su cuenta el carbón
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que snminis:tre, el contrato que es objeto de la subasta a
que se retiere este pliego quedará concretado a la des
carga de buques quo conduzcan carbón no incluido en
aquel contrato y a la conducción de este carbón a los bu
(l10.
33.8 La Marina queda en libertad de establecer por ad
ministración, en cualquier momento,¡ este servicio de
carbone°, y en tal caso el prespnte contrato quedará ip
so,facto rescindido, sin derecho alguno por el contratis
ta a indemnización por daños ni perjuicios.
Protección a la producción nacional.
34.' En cumplimiento de lo prevenido en el Regla
mento pata la aplicación de la Ley de 14 de febrero de
1907, sobre la protección a la Producción Nacional, se
copian a continuación los párrafos siguientes, correspon
dientes a otros tantos artículos del mismo Reglamento.
Cuando so haya celebrado sin obtener postura o proposición admisible una subasta o concurso sobre mate
rias reservadas a la'producción nacional, so podrá admitir cencurrencia extranjera. en la segunda subasta o en el
segundo concurso que se convoque, con sujección al mis
mo pliego de condiciones que sirvió de base la primera
vez.
En la segunda subasta o en el segundo' concurso previstos en el articulo anterior los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos extranjeros excluidos de la relación vigente, mientras elprecio de agnóllos no eseeda al de éstos en más del diez
por ciento del precio que señala la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos en la relación vigente y productos que no le estén,los pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán y evaluarán por separado.
En tales contratos la preferencia del producto nacio
nal establecida en el párrafo procedente, cuando ésta fue
re aplicable, cesará si la proposición por ellas favorecida resulta onerosa en más del diez por eiento, computado sobre el menor precio de los productos no figurados
en dicha relación anual.
En todos los casos, las proposiciones han de expresarlos precios en moneda española, entendiéndose por cuenta dol proponente los adeudos arancelarios en su caso,los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otrosgastos que se originen al efectuar la entrega según lascondiciones del contrato. Las autoridades y funcionariosde la Administración que otorguen cualesquiera contrati)s para servinios y obras públicas deberán cuidar de
que en copias literales de tales contratos sean comunica
das imnediataMente después de celebrarlos en cualquierforma (directa, concurso o subasta) a la Comisión Protec
tora de Producción Nacional.
Arsenal del Ferrol 27 de junio de 1023.
v.o
El Uomlearil del Araonm,
Andrés Cerda.
El Jefe del Negociado de acopios,
Manuel Otero.
Illodelo de propomición.
Don N . N. vecino de domiciliado
Oil con cédula personal de . clase, núme
ro... por propia y exclusiva representación (o a nombre de D. N N para lo que se halla debidamen
te autoriza(.lo) hace presente: Que impuesto dol anuncioinserto en la Gaceta de Madrid núm.. .. de tal fecha (o enel DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina 1111.1111.
de tal fecha) o en el 13)Ielin Oficial do la provincia mi
•en) de tal folia) y del pliego de condidones
para subastar la contratación de los servicios de descar
ga de carbón y conducción de este combustible a losbaques en el puerto de Ferro!, se compromete a llevar acabo estos servicios con estricta sujeción al mencionadopliego y por el precio senalado como tipo para la subasta (o ()oil la baja de tantas pesetas y tantos cóntimos porciento).
(Todo en letra).
Fecha y firma del proponente.
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